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PUTRAJAYA Universiti
Malaya UM semalam di
iktiraf sebagai universiti ce
merlang apabila memperoleh
skor 5 bagi kategori univer
siti berasaskan penyelidikan
menurut kajian Sistem Pe
narafan Institusi Pengajian
Tinggi Awam Setara tahun
lalu
Menteri Pengajian Tmggi
Datuk Seri Mohamed KKaled
Nordin berkata pencapaian
UM itu mengatasi tiga lagi
universiti dalam kelas sama
iaitu Universiti Putra Ma
laysia UPM dan Universiti
Kebangsaan Malaysia
UKM yang memperoleh
skor 4 Sangat Baik ma
nakala Universiti Sains Ma
laysia USM pula memper
oleh skor 3 Baik
Ini pertama kali kita meng
gunakan sistem mi Setara
dan ia bertujuan mengenal
pasti kekuatan dan kelema




Kajian Setara dilakukan pa
sukan yang diketuai Penga
rah Institut Alam dan Ta
madun Melayu UKM Dr
Che Husna Azhari bersama
empat tenaga akademik
UKM dan seorang wakil be
bas serta diselia Agensi Ke
layakan Malaysia MQA
Bagi kategori universiti
umum Universiti Islam An
tarabangsa Malaysia UIAM
dan Universiti Teknologi
Mara UiTM berada di skor
4 Sangat Baik manakala
Universiti Malaysia Sabah
UMS dan Universiti Ma
laysia Sarawak Unimas ber
ada di skor 3 Baik
Bagi kategori universiti
khusus Universiti Teknologi
Malaysia UTM berada di
skor 3 Baik manakala Uni
versiti Pendidikan Sultan Id
ris UPSI Universiti Tek
nologi Tun Hussein Onn
UTTHO Universiti Malay
sia Perlis Unimap Univer
siti Malaysia Terengganu




Malaysia Melaka Utem dan
Universiti Malaysia Pahang
UMP berada di skor 2 Me
muaskan katanya
Mohamed Khaled berkata
sistem penarafan yang diper
setujui Jemaah Menteri pada
Oktober 2005 itu mengan
dungi enam domain utama
dan 89 indikator serta dinilai
berdasarkan skor 1 6 dengan
yang tertinggi dikategorikan
sebagai terbilang diikuti de
ngan cemerlang sangat baik
baik memuaskan dan yang
terakhir adaiah lemah
Kalau dibandingkan de
ngan Times Higher Educa
tion Supplement THES
domain mereka kebanyakan
nya lebih kepada persepsi
manakala sistem ini lebih
komprehensif dengall do
main seperti reputasi staf
akademik pemilihan pelajar
penyelidikan program aka
demik sumber dan pengu
rusan katanya 2014Bernama
